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Abstract 
The airline industry is currently growing very rapidly, it is crucial for an airline to have in-
flight catering is best and appropriate in its class and how the Information Systems and 
Management support business requirements complex where in fact the airline catering 
department often face difficult challenges and must could find a way out to raise their 
operating systems and also improve the services provided. Produce thousands of meals each 
day requires companies to obtain raw materials are fresh and timely delivery of food because 
if there is a little delay could be a crucial problem. Thus the need for accuracy in 
procurement, data collection and acceptance of the document flow perusahaan.Tujuan of this 
study is to help PT. AEROFOOD ACS Indonesia to optimize their business processes in the 
procurement of raw materials needs and maintain the flow of information documents and data 
related to the procurement process with the e-procurement system. Methodology The 
research conducted in this study is the method of data collection (field studies, interviews, 
and literature), analysis (value chain, porter five forces and SWOT), and the design of the 
system (unified process life cycle) The results of this study are e-procurement system which 
integrates the flow of data, processes, and documents that are involved in the procurement of 
raw materials. The conclusion is the system can provide information on the supply needs of 
raw materials and products that have been produced as well as the processing of data and 
information as well as an integrated document exchange between stakeholders thus 
simplifying business processes. 
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Abstrak 
Industri penerbangan saat ini berkembang dengan sangat pesat,sangat krusial untuk suatu 
maskapai mempunyai in-flight catering yang terbaik dan sesuai di kelasnya dan bagaimana 
Sistem Informasi dan Manajemen mendukung persyaratan bisnis yang kompleks yang 
dimana pada kenyataanya airline catering department sering menghadapi tantangan yang 
sulit dan harus bisa menemukan jalan keluar untuk mengangkat sistem operasional mereka 
dan juga meningkatkan pelayanan yang diberikan. Memproduksi ribuan makanan setiap 
harinya mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan bahan baku yang fresh dan juga 
pengantaran makanan tepat waktu karna bila terjadi keterlambatan sedikit bisa menjadi 
masalah yang krusial. Sehingga perlunya ketepatan dalam pengadaan, pendataan dan 
penerimaan alur dokumen pada perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu 
PT. AEROFOOD ACS Indonesia untuk mengoptimalkan proses bisnisnya dalam pengadaan 
kebutuhan bahan baku dan menjaga arus informasi dokumen dan data yang terkait pada 
proses procurement dengan adanya sistem e-procurement ini. Metodologi penelitian yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data (studi lapangan, wawancara, 
dan studi pustaka), analisis (value chain, five forces porter, dan SWOT), dan perancangan 
sistem (unified process life cycle).Hasil dari penelitian ini adalah sistem e-procurement yang 
mengintegrasikan aliran data, proses, dan dokumen yang terlibat dalam usaha pengadaan 
bahan baku. Kesimpulan yang didapat adalah sistem dapat memberikan informasi atas 
kebutuhan persediaan bahan baku dan produk yang sudah dihasilkan serta memproses data 
dan informasi yang ada dan juga pertukaran dokumen yang saling terintegrasi antar 
pemegang kepentingan sehingga mempermudah proses bisnis.  
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